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Perusahaan berjalan karena adanya arus keluar masuk dari transaksi yang 
dilakukan oleh perusahaan. Transaksi yang terjadi antara dua pihak membuat 
perusahaan mendapatkan penghasilan. Perusahaan pasti menginginkan 
penghasilan yang besar karena perusahaan pada umumnya adalah perusahaan 
yang mencari laba. Ketika penghasilan diterima oleh perusahaan, maka 
perusahaan akan dikenakan tarif pajak di sebuah negara tempat perusahaan 
berdirisesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan oleh 
perusahaan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dan akan menjadi suatu 
penghasilan bagi sebuah negara, dengan kata lain pajak berkontribusi cukup besar 
dalam pendapatan suatu negara. Karena itu, salah satu pilar yang penting bagi 
suatu negara adalah pendapatan yang berasal dari masyarakat untuk negara yaitu 
pajak. Tax avoidance terjadi karena keinginan perusahaan dalam menghindari 
pembayaran pajak dengan memanfaatkan peluang dari peraturan perundang-
undangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa manajemen laba 
dan leverage memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 
manufaktur tahun 2016-2018. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, 
data yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi dari laporan keuangan, populasi 
diambil dari perusahaan manufaktur tahun 2016-2018 yaitu sebanyak 408 laporan 
keuangan perusahaan dan sampel yang diambil sebanyak 208 laporan keuangan 
perusahaan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
manajemen laba dengan pengukuran manajemen laba akrual memiliki pengaruh 
negatif terhadap tax avoidance dan manajemen laba riil tidak terbukti memiliki 
pengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan leverage tidak terbukti memiliki 
pengaruh terhadap tax avoidance. 
 
Kata kunci: manajemen laba, leverage, tax avoidance. 
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THE EFFECT OF EARNINGS MANAGEMENT AND LEVERAGE ON TAX 
AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES IN 2016-2018 
ABSTRACT 
 
The company is running because of an outflow of transactions made by the 
company. Transactions that occur between two parties make the company get an 
income. The company certainly wants a large income because the company in 
general is a profit-making company. When income is received by a company, then 
the company will be subject to tax rates in a country where the company is in 
compliance with applicable regulations. Taxes paid by companies in accordance 
with applicable tax rates and will be an income for a country, in other words 
taxes contribute significantly to a country's income. Therefore, one of the 
important pillars for a country is the income that comes from the community for 
the country, namely taxes. Tax avoidance occurs because of the desire of 
companies to avoid paying taxes by utilizing opportunities from laws and 
regulations. 
This study aims to obtain evidence that earnings management and 
leverage have an influence on tax avoidance in manufacturing companies in 
2016-2018. The design of this study is quantitative research, data collected by 
means of documentation from financial statements, the population taken from 
manufacturing companies in 2016-2018 as many as 408 company financial 
statements and samples taken as many as 208 corporate financial reports using 
purposive sampling techniques. Data analysis uses multiple linear regression 
analysis. The results of this study indicate that earnings management with accrual 
earnings management measurement has a negative effect on tax avoidance and 
real earnings management has no proven effect on tax avoidance, whereas 
leverage has not been proven to have an influence on tax avoidance. 
Keywords: earnings management, leverage, tax avoidance 
 
